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ANCOVA
  Es una extension de ANOVA en el cual el efecto principal y 
de interacción de IVs en DV es estudiado despues de haber 
“quitado” los efectos de la/s covariada/s.
  Una covariada es una fuente de variación extraña; cdo. se 
quita se debería reducir la magnitud del error de la DV.

Análisis de Covarianza
 Análisis Estadístico: Modelo Estadístico formal
 Comprensión del modelo:
  Desdoblamiento del Error Experimental Tot. Aleatorio
  Efectos ADITIVOS de recta y tratamientos
   
    yij = µi + ?(xij – x..) + eij   
i -ésimo {tratamiento}   
j -ésimo {observación}
  Modelo estadístico lineal 
ANCOVA
 Depende de la buena correlacion entre la 
covariada y DV. 
 Tiene los mismos 3 requisitos que ANOVA, mas: 
  independencia (cada sujeto esta en una celda) 
  Normalidad de la población
  homogeneidad de la varianza
  Relación lineal entre la covariada y la VD
  homogeneidad de los coef. de regresión : iguales 
correlaciones
  El tratamiento de la IV no tiene efecto en la covariada. 
(independencia de la IV‐VD) 

  Linealidad
  Existe una relación lineal entre la covariada y la DV
  Examinar scatterplots para verificar esa linealidad
  Homogeneidad de los coef. De reg. de la covariada 
(slopes)
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Análisis para 2 factores
Efectos de un factor: 
  Es un cambio en la respuesta medida ocasionado por un cambio 
en el nivel de ese factor
  Efectos Simples: comparaciones entre niveles de un factor 
(contrastes)
  Efectos principales: de un factor son comparaciones entre 
los niveles de un factor promediados para todos los niveles de 
otro factor
  Efectos de Interacción: son las diferencias entre efectos 
simples
Modelo estadístico para 2 factores
Aditividad y Efectos de los factores: 
  Son Efectos Fijos: si los niveles son reproducibles
 Los Efectos de un factor son aditivos en ausencia 
de Interacción
Análisis de Covarianza
 Análisis Estadístico: Modelo Estadístico formal
 Comprensión del modelo:
  Desdoblamiento del Error Experimental Tot. Aleatorio
  Efectos ADITIVOS de recta y tratamientos
   
    yij = µi + ?(xij – x..) + eij   
i -ésimo {tratamiento}   
j -ésimo {observación}
  Modelo estadístico lineal 
Modelo estadístico para covariada
Del modelo completo se puede obtener
  SCEf = Σ(yij – µi – β (xij – x..) )
2 
   con N – t – 1 grados de libertad
  SCEr = Σ(y.jj – µi )
2       ‐‐‐>  Reducido
   con N – t grados de libertad
  SCE* = Σ(yij – µ – β (xij – x..) )
2 
   con N – 2 grados de libertad
  
  SC (Covariada) = SCEf  + SCEr + SCE* 
1.  Aumentar la sensibilidad del test reduciendo el ERROR
2.  Ajustar las medias de la DV 
3.  Estudiar DV despues del ajuste para su uso con otras 
DVs (tratadas como covariadas)
* MANOVA =  two or more intercorrelated DVs 
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1.  Aumentar la sensibilidad del test reduciendo el ERROR
  Es el uso mas comun de ANCOVA
  ANCOVA aumenta la potencia del test F quitando de 
manera NO‐sistemática el ruido (varianza) en  la DV. 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2. Ajustar las medias de la DV 
  En situaciones donde los sujetos no pueden ser 
asignados aleatoriamente:
  Las diferencias entre sujetos en las covariadas 
desaparecen => las diferecnias que quedan son los 
efectos reales de la/s IV(s) en DV. 

ANCOVA 
  Efectos de las covariadas
  Las covariadas deben producir un efecto que debemos estudiar 
su impacto.
  Fortaleza de la asociacion
  Si se encuantra un efecto principal, cuanta varianza es debida a 
la IV(s)? Es una relacion entre el efecto de la varianza respecto de 
la varianza total. Valido tanto para interacciones  como para 
covariadas.
  Estimación de parámetros
  Asumiendo efectos principales o interacciones significativas, 
cuáles son las medias estimadas de cada grupo?. Las covariadas 
tienen una estimada en forma de B/beta.
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– 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